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En la ejecución de las obras públicas, la generación de adicionales de obra es casi 
inevitable ya que resulta imposible anticiparse a los acontecimientos que pudieran afectar 
el normal desarrollo de una obra, especialmente en aquellas de gran magnitud, dichos 
adicionales no solo provocan el retraso de la obra, si no también, traen como consecuencia 
el incremento del presupuesto asignado, el cual, a pes r de poder ser modificado tiene 
límites establecidos. En la presente investigación se realizará una breve descripción de los 
adicionales de la obra: Refacción y acondicionamiento de la Intendencia Aduana Marítima 
de Chucuito, Callao y, considerando nuestra especialidad, se orientará a analizar los 
adicionales que se encuentren relacionados a las estructuras de la edificación, con la 
finalidad de determinar el costo final de la obra, que deberá incluir los costos de los 













































In the execution of public works, the generation of additional works is almost inevitable 
since it is impossible to anticipate events that could affect the normal development of a 
work, especially those of large magnitude, such additional not only cause the delay of the 
work, if not also, they bring as a consequence the increase of the assigned budget, which, 
despite being able to be modified, has established limits. In the present investigation a brief 
description of the additional works will be made: Refurbishment and conditioning of the 
Maritime Customs Office of Chucuito, Callao and, considering our specialty, will be 
oriented to analyze the additional ones that are related to the structures of the building, in 
order to optimize the final cost of the work, which must include the costs of the additional 
and consider the limits established. 
 



















I.  INTRODUCCION. 
 
1.1. Realidad problemática. 
 
En el Perú, gracias al desarrollo económico de los últimos años, se vienen 
desarrollando gran cantidad de obras públicas a nivel nacional, siendo que la gran 
mayoría de estas, presentan situaciones que obligan a las entidades a aprobar 
prestaciones adicionales por partidas no incluidas en el expediente técnico de obra. 
Dichas situaciones ocurren por imperfecciones en la elaboración del expediente técnico 
de la obra o por escenarios imprevisibles no considerados en la ejecución. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, las 
prestaciones adicionales de obra son aprobadas por la misma entidad cuando estas no 
superan el 15% del monto contratado para la obra, por lo tanto, su aprobación y 
ejecución se realiza a libre discrecionalidad de las entidades. 
Si dichas prestaciones superan el quince por ciento (15%) corresponde que estas 
sean autorizadas por la Contraloría General de la República, dicha entidad, de acuerdo a 
la memoria de gestión institucional del año 2017, realizó la evaluación de 21 solicitudes 
de aprobación de prestaciones adicionales por un moto t tal de S/ 90 492 946,41 
millones de soles, entre ellos se encuentran 5 solicitudes de prestaciones adicionales por 
supervisión de obra, del monto antes señalado la contral ría aprobó solo el monto de S/ 
4 508 941,79 que representa el 4.98 % de lo inicialmente solicitado. 
 
 
Figura 1. Autorización de prestaciones de adicionales de obra y de supervisión de obra – año 






Figura 2. Autorización de prestaciones adicionales de obra y de supervisión de obra por entidad año 
2017. Fuente: memoria de gestión institucional del año 2017 CGR 
 
En ese contexto la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT, con la finalidad de mejorar la infraestructura y seguridad de las 
instalaciones y equipamiento de su sede Intendencia Adu na Marítima del Callao viene 
desarrollando la ejecución de la obra refacción y acondicionamiento de dicha sede. 
Para lo cual La SUNAT requirió de un consultor para la elaboración del 
Expediente Técnico a nivel de ejecución del proyecto “Refacción y Acondicionamiento 
de la Sede de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao” (I.A.M.C.). 
Dicha sede tiene un área construida total de 8,067.57 m2 aproximadamente dentro 
de un área de terreno de 7,207.11 m2, en el cual se encuentran construidos un edificio 
central de 5 pisos, edificaciones independientes, áreas libres y zonas de 
estacionamiento. 
La edificación se ubica en la zonificación OU (Zona con Usos Especiales) de la 
Municipalidad de Callao, la construcción tiene una antigüedad de 17 años 
aproximadamente, el sistema constructivo es aporticado en concreto armado con vigas 
peraltadas en las dos direcciones, losa aligerada y columnas de concreto armado. 
Para la ejecución de la obra fue convocada bajo la modalidad de ejecución 
contractual LLAVE EN MANO y el sistema de contratación a SUMA ALZADA, con la 
finalidad de que un solo contrato se ejecute lo siguiente: 
 
a) Ejecución de la Obra según expediente técnico.  




técnico y puesta en funcionamiento El monto de contrato asciende a S/ 20 520 811, 51. 
En el desarrollo de la obra se presentaron situaciones no previstas que impidieron 
el normal desarrollo de la obra, siendo necesario la aprobación y ejecución de 20 
prestaciones de obra a fin de poder cumplir con los objetivos del proyecto, del total de 
las prestaciones adicionales aprobadas se identificaron que 6 corresponden a la 
especialidad de estructuras. 
 
1.2. Trabajos previos. 
1.2.1. Antecedentes nacionales. 
 
Bendezú Anyaipoma, Eber (2017) en la tesis titulada “V lorizaciones y 
liquidaciones de obras públicas con adicionales y ampliaciones de plazo aplicando las 
normas”, tesis para obtener el título de Ingeniero Civil, tiene como objetivo principal 
realizar un completo estudio y aplicación acerca de la nueva normativa de contratación 
del estado, centrándose en los procedimientos, conceptos y normas para realizar una 
correcta valorización de obra públicas con prestaciones adicionales y ampliaciones de 
plazo. 
Teniendo como resultado la siguiente conclusión:  
 
“En nuestro país las prestaciones adicionales y ampli ciones de plazo son las 
causantes de los sobrecostos de las obras públicas”. 
 
La generación de adicionales de obra, implican, además del costo de su ejecución, 
una serie de gastos accesorios como es el costo de la elaboración del expediente técnico 
adicional, la posibilidad de que el contratista solicite ampliaciones de plazo con su 
consecuente pago de mayores gastos generales y el costo adicional de los servicios de 
supervisión de la obra, lo cual significa el incremento o sobrecosto de la obra. 
 
Dilas Jiménez, Luz Jhakeline (2017) en la tesis titulada “Causas que Generan 
Prestaciones Adicionales y Ampliaciones de Plazo en Proyectos De Infraestructura 
Municipal” , tesis para obtener el título de Ingeniero Civil, tiene como objetivo principal 
Identificar y analizar las causas e impactos de las prestaciones adicionales y 
ampliaciones de plazo, en proyectos de infraestructu a ejecutados por la Municipalidad 




Teniendo como resultado las siguientes conclusiones:  
 
• En el caso de proyectos de infraestructura municipal ejecutadas por contrata en el 
distrito de La Coipa, la causa que más influyó para l  solicitud de prestaciones 
adicionales durante la ejecución de proyectos de infraestructura fue por factores de 
estimación, llámese malos metrados, no se consideraron algunas partidas.  
•En proyectos ejecutados por contrata las causas más influyentes para la solicitud de 
ampliaciones de plazo (7 ampliaciones), un 86% se dio por casos fortuitos o fuerza 
mayor debidamente comprobada así como: desabastecimiento de materiales por 
colapso de vías de acceso, dificultad en procesos con tructivos (cimentaciones) 
debido fuertes lluvias, y un 14% por atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles al contratista.  
•De los resultados presentados, se concluye que no xiste una correlación entre 
solicitudes de prestaciones adicionales respecto a las mpliaciones de plazo, pues 
según la investigación en el lugar y periodo de evaluación, una prestación adicional 
no necesariamente conllevó a una ampliación de plazo.  
•El impacto económico que representó la solicitud y aprobación de prestaciones 
adicionales al Tesoro público del Distrito fue de 5.09%, ascendiendo a un monto de 
S/. 495,649.16 (Dilas, 2017, p.53).  
Las causas principales que generan adicionales de obra están referidas a errores de 
los expedientes técnicos y a situaciones que no fuer n tomadas en cuenta al momento de 
la suscripción del contrato de obra. 
Mena Gamarra Johnver (2014) en la tesis titulada “Análisis y Propuesta de gestión 
de Presupuestos Adicionales Para Contratos de Obras Vi les”, tesis para obtener el 
título de Máster en Ingeniería Civil con Mención enIngeniería Vial, tiene como 
objetivo principal detallar las actividades para relizar la solicitud de adicionales a ser 
requeridos a la Entidad. 
Teniendo como resultado las siguientes conclusiones:  
 
• Se puede ver que de acuerdo a las resoluciones emitidas por la Entidad y 
Contraloría, las causales invocadas por el Contratis a se clasifican en 2: 
A.-. Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato y 
B.-. Deficiencias en el expediente técnico de la obra. 
• De los plazos determinados para la aprobación de los adicionales presentados, se 
puede deducir que la necesidad de ejecutar trabajos adicionales puede depender del 
momento en que fueron requeridos, siendo en muchos asos insuficiente para 
concluir con éxito la obra, debido a la aparición de nuevas contingencias que 




formulación de nuevos presupuestos adicionales. 
 […] 
• El plazo de aprobación de los presupuestos adicionales que exceden el 15% 
generan demoras en los plazos de ejecución, las cuales pueden afectar la 
continuidad de los procesos constructivos mermando la calidad de los trabajos 
ejecutados (Mena, 2014, p.81). 
 
El procedimiento para la solicitud de los adicionales de obra tiene su origen desde 
las consultas realizadas al supervisor o de ser el caso al inspector de obra, la 
comunicación a la Entidad, el pronunciamiento del proyectista, en caso se trate de un 
tercero; y los plazos estipulados en las condiciones contractuales y en la normativa de 
contrataciones vigente, lo cual, en muchos casos, trae como resultado la afectación de la 
ruta critica y el retraso de los plazos de ejecución. 
 
1.2.2. Antecedentes internacionales. 
 
Vera González María Eugenia (2007) en la tesis titulada  “Identificación de los 
elementos que producen las controversias en contratos de la industria de la 
construcción y proposición de acciones preventivas”, tesis para obtener el título de 
Ingeniería Civil, en la Universidad de Chile tiene como objetivo principal: intentar 
establecer las causas que generan controversias en el desarrollo de proyectos de 
construcción, analizarlos y proponer mejoras en los contratos que permitan minimizar 
las controversias entre las partes. 
Teniendo como resultado las siguientes conclusiones:  
 
• Se consigue alcanzar el objetivo general debido a que: 
o Se establecen las causas más recurrentes que originan co flictos en contratos de 
construcción, destacándose las siguientes; 
 Incumplimientos de plazo del mandante de la obra paroveer de 
 recursos e información comprometidos. 
 Desacuerdo entre las partes por pago de trabajos. 
 Proyectos con falta de definición o inconsistencias. 
 Errores en la planificación del constructor. 
 Desacuerdos entre las partes por costos y plazos debidos a 






La autora hace un análisis de las causas que podrían generar inconvenientes en el 
desarrollo de una obra entre los cuales se encuentran los incumplimientos de parte del 
contratista, proyectos con falta de definición e inconsistencias, aumentos de obra, 
modificaciones del proyecto entre otros, asimismo considera importante la participación 
del proyectista durante la ejecución de la obra. 
 
Rosado Calderón Ricardo (2012) en la tesis titulada “Estudio y comparativa de los 
controles de calidad de los proyectos y obras de construcción en Europa”, para obtener 
el título de Ingeniería Estructural y de la Construcción, en la Universidad de Catalunya 
tiene como objetivo principal: generar conocimiento que nos instruya sobre las que 
actividades serian obligatorias y sobre los procedimientos respecto a la calidad 
considerada en cada país para verificar la construcción en todo su ciclo de vida. 
Teniendo como resultado las siguientes conclusiones:  
 
     […] 
• Verificación de los planos en el sentido de que se ncuentre todo lo necesario para 
que el proyecto no tenga ninguna laguna en su ejecución, como por ejemplo los 
detalles arquitectónicos, especificación de materiales  usar, medidas acorde a la 
realidad, etc. 
• Comprobación de los cálculos estructurales, analizando modelización, cargas 
asignadas y programa de cálculo empleado (Rosado, 2012 p.143). 
 
Previo al inicio de una obra, es necesario que tanto como la Entidad y el 
supervisor de la obra efectúen los análisis necesarios de verificación del expediente 
técnico respecto a la realidad del terreno y realizar os cálculos estructurales necesarios. 
1.3. Teorías relacionadas con el tema. 
 
a) Obra pública  
Se denomina obra pública a la consecuencia que deriva de una serie de actividades 
que incluyen, construcción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación y 
ampliación. De igual forma, alcanza a las habilitacones de bienes inmuebles, como 
pueden ser edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,  
entre otros, que demandan dirección técnica, expediente técnico, mano de obra,  
materiales y equipos, con la finalidad de satisfacer necesidades públicas. Sobre el 




I. Ejecución de obras, que se realiza a través de un contratista de obra 
II.  Consultoría de obras, que se realiza a través de un consultor de obras, ya sea 
para elaborar un expediente técnico o para realizar un  supervisión de obras. 
 
b) Modalidades de ejecución contractual 
 
Concurso oferta 
En esta modalidad el postor debe ofrecer tanto la elaboración del expediente 
técnico, así también la ejecución de la obra. Para l  presente modalidad se han 
establecido ciertas   restricciones, como por ejemplo que es aplicable para edificaciones, 
su costo debe superar los 10 millones de soles y que deben ser aprobadas por las 
entidades del Poder Ejecutivo. 
 
Llave en mano 
Es aquella modalidad por la cual los postores deben pr sentar sus ofertas en 
conjunto la construcción, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de una 
determinada obra, y, en caso sea el caso, la operación sistida de la obra. En esta 
modalidad ya no podrá requerirse la prestación de elaboración de expediente técnico; y, 
además, se ha agregado la nueva prestación antes indicada y denominada “operación 
asistida”, que puede incluir mantenimiento, reparación y capacitación. 
 
c) Sistemas de contrataciones de obras públicas 
 
Suma alzada 
Se aplica en el caso de que las magnitudes, cantidades y calidad de la prestación se 
encuentran claramente definidas siendo que en el caso de obras en los planos, 
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra. Los postores 
deben presentar una propuesta considerando un precio invariable integral y un periodo 
de ejecución establecido. Cabe precisar que este sima no puede emplearse ese 
sistema en obras de saneamiento y viales. 
 
Precios Unitarios 




las magnitudes y cantidades solicitadas. En el casode bras, los postores elaboran su 
oferta, proponiendo precios unitarios y teniendo en cuenta las partidas contenidas en el 
expediente técnico, los escenarios previstos en los p anos y las especificaciones 
técnicas, de igual forma las cantidades referenciales.  Las obras bajo este sistema de 




Este sistema es utilizado para aquellas obras, cuyoexpediente técnico contiene 
uno o diversas partes que hacen referencia a magnitudes y cantidades que no se 
encuentran definidas con precisión, debiendo ser contratados bajo el sistema de precios 
unitarios, mientras que los componentes, cuyas cantidades y magnitudes se encuentren 
definidas, se contrataran bajo el sistema de suma alzada. 
 
d) Residente de obra e inspector o supervisor de obra 
 
Residente de obra 
Profesional especializado, habilitado y colegiado designado por el contratista, 
quien puede ser arquitecto o ingeniero, según sea el c so de las características de los 
trabajos, importancia o la complejidad de la obra. La designación del residente de obra 
debe cumplir con las condiciones establecidas en los requerimientos técnicos entre ellos 
contar con la conformidad previa de la entidad. 
Efectuada la designación del residente de obra, se enti nde que este actua en 
representación al contratista en su calidad de responsable técnico de la obra, por lo que 
deberá estar de manera permanente en la obra, y no podrá prestar servicio en más de una 
obra a la vez, salvo en aquellas obras contratadas en paquete.  
 
Inspector o supervisor de obra 
Es la persona natural o jurídica designada por la entidad, quien al igual que el 
residente de la obra deberá ser ingeniero o arquitecto y tendrá a su cargo la verificación 
y control de la ejecución de la Obra y debe cumplir o superar las mismas calificaciones 
profesionales del residente de obra 




entidad, en el caso del supervisor, es una persona natural o jurídica contratada por la 
entidad para realizar la supervisión de la obra. En el caso de que el supervisor de la obra 
sea una persona jurídica, esta encarga a una persona natural para que de manera 
permanente realice la supervisión de la obra quien no deberá brindar servicios en más de 
una obra a la vez, a menos que se traten de obras paquete. 
En toda obra se debe contar de manera directa y perman nte con la participación 
de un supervisor o inspector, siendo prohibida la participación de ambos en una misma 
obra. 
Resulta obligatoria la participación de un supervisor de obra, cuando el monto de 
la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto señalado en la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el correspondiente año fiscal, el monto para el 2018 es de S/ 4 300 
000.00 soles. 
Las principales funciones del supervisor de la obra son: 
• Vigilar directa y de manera constante que la ejecución técnica, económica y    
administrativa de la obra, se realice de forma correcta, asimismo debe velar el 
cumplimiento adecuado del contrato, de igual forma el supervisor de la obra debe 
verificar la adecuada y oportuna gestión de riesgos mientras la obra se encuentre en 
ejecución. 
• Otra función importante del supervisor es la  de absolver las consultas que formule  
el contratista ejecutor de la obra, ajustándose al contrato; no tiene autoridad para 
modificarlo. 
 
e) Expediente técnico 
Es un instrumento compuesto por un conjunto de documentos técnicos y 
económicos elaborados con la finalidad de permitir la ejecución correcta y adecuada de 
una obra que. Un expediente técnico, está conformado por:  
i. La memoria descriptiva 
ii. Especificaciones técnicas 
iii.  Planos de ejecución de obra 
iv. Metrados 
v. Presupuesto de obra 




vii.  Fecha del presupuesto,  
viii.  Análisis de precios,  
ix. Calendario de avance de obra valorizado,  
x. Fórmulas polinómicas  
xi. Si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto 
ambiental 
xii.  Otros complementarios. 
 
f) Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra  
Es una herramienta que permite la planeación de una obra en forma secuencial y  
programada de las actividades constructivas y cuya modificación afecta el plazo total de 
ejecución de la obra.  
 
g) Presupuesto de obra  
Es el costo estimado de una obra, el que se encuentra plasmado en un documento 
que forma parte del expediente técnico de la obra, el cual ha sido determinado 
considerando las partidas necesarias previamente codificadas, los metrados debidamente 
sustentadas de cada partida, los costos unitarios revi ados, el detalle porcentual de los 
gastos generales y la utilidad, así como el impuesto general a las ventas y otros. 
 
h) Contratista  
Persona natural o jurídica, obligado contractualmente a la ejecución de una obra 




Son documentos que forman parte del expediente técnico aprobado y que 
representan gráficamente ya sea en dos dimensiones (2D) o en tres dimensiones (3D) 
los cuales reflejan de manera exacta los componentes de la obra, en ese sentido, es 
necesario que estos provean la información necesaria p a la ejecución de una obra.  






j)  Partida 
Son los segmentos o actividades de distintas especialidades que se encuentran en 
el expediente técnico de la obra, cuáles deben ser ejecutados para la ejecución total de 
una obra. 
 
k) Partidas adicionales de estructuras 
Son aquellas partidas de la especialidad de estructuras, no incluidos dentro del 
expediente técnico original de la obra, siendo necesario su ejecución a fin de cumlir con 
la meta de la obra principal. 
 
l) Metrados 
Es el procedimiento de cálculo o cuantificación de las partidas que conforman una 
obra, el cual debe ser desarrollado de manera secuencial y ordenada. 
 
m) Especificaciones técnicas  
Son documentos que contienen descripciones de los trabajos a desarrollarse en una 
determinada obra, la metodología de construcción, la calidad de los materiales, así como 
las características fundamentales de los bienes o equipos a adquirir entre otros, dichos 
documentos son elaborados por un consultor.  
 
n) Cuaderno de obra  
Documento oficial, donde el inspector o supervisor y el residente de la obra 
registran las ocurrencias importantes en el desarrollo de obra, debe estar legalizado y ser 
abierto al inicio de una obra en la entrega del terreno y debe encontrarse debidamente 
firmado y foliado en todas sus páginas a fin de evitar adulteraciones. Asimismo, en el 
cuaderno de obra, se registran las ocurrencias, conultas y las respuestas a las consultas, 
así como las ordenes efectuadas. 
De igual forma, se deben anotar en el cuaderno de obra l s resultados de la 
evaluación y desarrollo de la administración de riesgos, con una periodicidad cuando   
menos semanal, y señalar sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos. 
La custodia del cuaderno de obra corresponde al residente; y, al concluirla obra y 





o) Adicionales de obra  
Prestaciones o, en el caso de obras, partidas que no estuvieron incluidos en la 
elaboración del expediente técnico o en las condiciones contractuales del contrato 
original, siendo su ejecución imprescindible para cumplir con los objetivos de la obra 
principal debiendo ser previamente verificada y aprobada por el supervisor o inspector.  
Respecto al procedimiento para de la necesidad y aprob ción de los adicionales de 
obra, el Reglamento de Contrataciones establece lo siguiente: 
a) Debe ser anotada en el cuadernos de obra ya sea por l residente de la obra 
o por supervisor o inspector de la obra 
b) En un plazo máximo de cinco (5) días contabilizados desde el día siguiente 
de la anotación en el cuaderno de obra, el supervisor o inspector de la obra 
debe comunicar a la entidad sobre la anotación efectuada, adjuntando 
además un informe técnico con su pronunciamiento respecto a la necesidad 
de ejecutar la prestación adicional, asimismo debe detallar la deficiencia 
del expediente técnico  o del riesgo que haya generado la prestación 
adicional. 
c) La Entidad definirá si la elaboración del expediente técnico adicional se 
encontrará a cargo del supervisor o inspector, a cargo de un consultor 
externo o cargo de la misma entidad. 
d) Una vez concluida la elaboración del expediente técnico el inspector o 
supervisor elevará el expediente a la entidad, en caso el expediente técnico 
haya sido elaborado por la entidad o por un consultor externo, el supervisor 
o inspector deberá remitir a la entidad en un plazo máximo de cinco (5) 
días de recepcionado el expediente técnico, un informe técnico con su 
pronunciamiento sobre la viabilidad  de la solución técnica planteada en el 
dicho expediente. 
e) Una vez recibida el pronunciamiento del supervisor o inspector, la entidad 
cuenta con un plazo de doce (12) días hábiles para notificar al contratista la 
resolución a través de la cual se pronuncia respecto a la procedencia de la 
ejecución de la prestación  adicional de la obra. 
De acuerdo con la Directiva N° 11-2016-CG/GRPROD, para medir la incidencia 
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• I% = Incidencia acumulada de un presupuesto adicional, respecto al contrato 
original en porcentaje 
• MM = Mayores metrados aprobados, en obras bajo el sist ma de contratación a 
precios unitarios 
• PDV = Presupuestos deductivos vinculados aprobados 
• MC = Monto del contrato original 
 
 
Figura 3. Procedimiento de aprobación de prestaciones adicionales de obra. Fuente: Curso de 
especialización practico en contrataciones del estado  - PUCP 
 
p) Presupuesto adicional de obra  
Es el monto accesorio al establecido en el presupueto de obra y en el contrato, el 
cual debe contar con la aprobación correspondiente de la entidad y, en caso supere el 






q) Plazo de ejecución  
Es el período tiempo establecido en el expediente técnico que se contabiliza a 
partir de la fecha de iniciación y el vencimiento del término para la culminación de la 
obra. 
 
r)  Ampliación de plazo  
Es el plazo adicional reconocido por la Ley de Contrataciones del Estado, 
solicitado por un contratista y aprobado por una entidad pública. Las ampliaciones de 
plazo se deben a causales no atribuibles al contratista y cuya ocurrencia modifica la ruta 
crítica de la programación de obra. 
Durante la ejecución de la obra El contratista, ejecutor de la obra, tiene la facultad 
de requerir a la entidad la ampliación del plazo establecido, por causales ajenas su 
voluntad siempre que dichas causales modifiquen la ruta crítica vigente al momento de 
la solicitud de ampliación. 
Son causales para la solicitud de ampliación de plazo los siguientes: 
I. Por atrasos y/o  paralizaciones por situaciones no atribuibles al contratista como 
pueden ser los desastres naturales (huaycos, terremotos etc.), o situaciones que impiden 
el normal desarrollo de la obra, como por ejemplo el desabastecimiento de materiales, 
paros, lluvias y otros. Son situaciones no atribuibles al contratista también la demora en 
el pago de adelanto de materiales, demora en absolución de consultas  y  falta  de 
disponibilidad de terrenos.  
II. Otra causal para que el contratista pueda solicitar la ampliación de plazo es la 
ejecución de una prestación adicional de obra; en este caso, el plazo otorgado debe 
guardar correspondencia con el plazo de ejecución de la prestación adicional aprobada, 
así como con la afectación de la ruta crítica del proyecto.  
III. se puede considerar una tercera causal: en contrat s de obra a precios unitarios, 
por la ejecución de mayores metrados que no procedan de modificaciones del  





                                   Figura 4. Plazos para el trámite de ampliaciones de plazo. Fuente: Curso de especialización 
practico en contrataciones del estado  - PUCP 
 
s) Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE  
Entidad del estado, cuya función principal es la de supervisar las gestiones de 
contratación que realizan las dependencias del estado y de emitir políticas necesarias 
para su correcta realización. 
 
t) Contraloría General De La República  
Entidad del estado, cuya finalidad principal radica en cautelar la correcta gestión 
de los recursos del estado por parte de las instituciones que forman parte del aparato 
estatal, asimismo se encarga de velar por la legalidad de la ejecución presupuestal del 
estado, colaborando de esa forma con el alcance de las metas y objetivos del Estado 




1.4. Formulación del problema. 
 
De acuerdo a lo mencionado en la problemática, el problema parte de la 
generación de prestaciones adicionales en la obra que trae como consecuencia la 
modificación del presupuesto original de la obra. 
 
Arias manifiesta que: “Cuando un problema está bienformulado, se tiene ganada 
la mitad del camino hacia su solución”. (2007, p.50). 
 
1.4.1. Problema general. 
 
¿Cuál es la incidencia de los adicionales de obra de estructuras en el costo final de la Obra: 
Refacción y acondicionamiento de la Intendencia Aduana Marítima de Chucuito, Callao-
2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos. 
 
• ¿Cuáles son las causas por las cuales se generaron los adicionales de obra de 
estructuras que inciden en el costo final de la Obra: Refacción y acondicionamiento 
de la Intendencia Aduana Marítima de Chucuito, Callao-2018? 
• ¿Cuál es la causa principal por la que se generaron los adicionales de obra de 
estructuras que inciden en el costo final de la Obra: Refacción y acondicionamiento 
de la Intendencia Aduana Marítima de Chucuito, Callao-2018? 
• ¿Cuál es el porcentaje de incidencia de los presuputos adicionales de estructuras 
en el costo final de la Obra: Refacción y acondicionamiento de la Intendencia 
Aduana Marítima de Chucuito, Callao-2018? 
 
1.5. Justificación del estudio. 
 
La justificación de la presente investigación se dará con los siguientes puntos: 
(i) Conveniencia: El tema en estudio está sustentado en permitirnos 
determinar las causas que generaron los presupuestos adicionales de estructuras y su 
incidencia en el presupuesto inicial de la obra: Refacción y acondicionamiento de la 
Intendencia Aduana Marítima de Chucuito, Callao-2018 




conocerían las causas que ocasionan los adicionales de obra y las incidencias el 
presupuesto de obra. 
(iii) Justificación económica: Los adicionales de obra incrementan el monto 
del presupuesto de obra además que facultan a los contratistas a solicitar ampliaciones de 
plazo y como consecuencia el derecho de cobrar mayores gastos generales. Conociendo 
estos incrementos las entidades podrían llevar mayor control en la elaboración de los 




La hipótesis para la presente tesis, es la noción  que se desea demostrar; sobre lo cual, 
Moreno menciona que: 
 
[…], la hipótesis sirve para orientar y delimitar una investigación, dándole una 
dirección definitiva a la búsqueda de la solución de un problema. (2013, párr.2). 
 
Por lo tanto, en una adecuada hipótesis, se apreciará la relación entre las 




1.6.1. Hipótesis general. 
 
Mediante el análisis de los adicionales de obra de estructuras, se determinará su 
incidencia en el costo final de la Obra: Refacción y acondicionamiento de la Intendencia 
Aduana Marítima de Chucuito, Callao-2018. 
 
 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
 
• Mediante un adecuado análisis se determinaran las cau as que generaron los 
adicionales de obra de estructuras en la Obra: Refacción y acondicionamiento de la 
Intendencia Aduana Marítima de Chucuito, Callao-2018. 
• Analizando los adicionales de obra se determinará la causa principal que generó los 
adicionales de obra de estructuras en la Obra: Refacción y acondicionamiento de la 
Intendencia Aduana Marítima de Chucuito, Callao-2018. 
• Analizando los presupuestos adicionales de estructuras se determinará su incidencia 
en el costo final de la Obra: Refacción y acondicionamiento de la Intendencia 




[…] son las guías del estudio y hay que tenerlos pre ente durante todo su desarrollo. 
Evidentemente, los objetivos que se especifiquen requieren ser congruentes entre sí, 
[…] representan las acciones concretas que el investigador llevará a cabo para 
intentar responder a las preguntas de investigación y así resolver el problema de 
investigación […]. (Ferrer, 2010, párr.10). 
 
Los objetivos del proyecto, deben ser comprensibles y ser medibles, estos señalan 
hacia donde se desea llegar. 
 
1.7.1. Objetivo general. 
 
Analizar los adicionales de obra de estructuras para determinar su incidencia en 
el costo final de la Obra: Refacción y acondicionamiento de la Intendencia Aduana 





1.7.2. Objetivo específico. 
 
• Determinar las causas por las cuales se generaron los adicionales de obra de estructuras en 
la Obra: Refacción y acondicionamiento de la Intendencia Aduana Marítima de Chucuito, 
Callao-2018. 
• Determinar la causa principal que generó los adicionales de obra de estructuras en la 
Obra: Refacción y acondicionamiento de la Intendencia Aduana Marítima de Chucuito, 
Callao-2018. 
• Determinar el porcentaje de incidencia de los presupuestos adicionales de estructuras en 
el costo final de la Obra: Refacción y acondicionamiento de la Intendencia Aduana 












































II.  METODOLOGÍA 
 
2.1. Diseño, tipo, nivel y enfoque de investigación. 
 
2.1.1. Diseño de investigación. 
 
El objetivo de un diseño transaccional es analizar a influencia de los niveles de 
las variables en la población de estudio, cuyo proces  radica en situar a un conjunto de 
personas u otros elementos en una o varias variables y suministrar su descripción, en 
consecuencia se tratan de estudios exclusivamente dscriptivos. Hernández, Fernández y 
Baptista (2014, p.155) 
Nuestro proyecto de investigación se encuentra ubicado en el diseño no 
experimental – transaccional descriptiva, considerando que su objetivo es predecir 
cantidades o costos de las particularidades del tema de estudio. 
 
2.1.2. Tipo de investigación. 
 
Según los fines que se ha planteado, es una investigación básica, porque al final 
de la investigación no es necesario su inmediata aplicación (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 25) 
De acuerdo con información y referencias de la investigación, el enfoque de la 
presente investigación es cuantitativo, considerando recolecta y analiza datos, con lo 
cual se puede responder las preguntas de la investigación y probar la hipótesis 
planteada. 
Un enfoque cuantitativo se caracteriza por ser secuencial probatorio y ordenado 
sin esquivar ninguno de los pasos previamente establ cidos, no obstante se permite la 
redefinición de alguna de las fases. Se acota partede una idea, se delimita y se proceden 
los objetivos y las cuestiones a investigarse, mediante la revisión de la correspondiente 
material bibliográfico y se elabora el correspondiete marco teórico Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p.4). 
 
2.1.3. Nivel de investigación. 
 





Respecto al alcance explicativo se precisa que con las verificaciones descriptivas 
se pretende explicar las particularidades y distintas posturas de las personas, 
agrupaciones, o cualquier otro acontecimiento sometido a un análisis. Siendo la única 
pretensión  dimensionar o recolectar datos de forma independiente o agrupada respecto 
a las variables a la cual refieren, la finalidad no es identificar como se relacionan dichas 
variables. Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.92) 
 
2.1.4. Enfoque de investigación. 
 
Para Ruiz (2012), el enfoque de la investigación es: 
 
 
[…] es un proceso sistemático, disciplinado y contrlado y está directamente 
relacionada a los métodos de investigación que son dos: […] la investigación 
cualitativa que consiste en ir de los casos  particulares  a  la  generalización;  
mientras que el método […] cuantitativo, cuya característica es ir de lo general a lo 
particular. (párr.3). 
 
En ese sentido, un enfoque de investigación pretend generar un conocimiento 
básico para el campo, o resolver los problemas de nuestra investigación. El enfoque del 
presente sería cuantitativo, ya que busca comprobar un  hipótesis a través de 
recolección de datos y la medición numérica. 
 
 




Se denomina variable a una particularidad de un elemento de estudio, el cual 
puede ser medible, las cuales pueden variar de un elemento a otro o en el mismo sujeto 
pueden variar en oportunidades distintas denominándose así como construcciones 
hipotéticas. Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 105) 
 
Se tendrán dos variables en la presenta investigación, una dependiente y otra 






2.2.1.1. Variable independiente. 
 
Sobre la variable Valderrama señala que la “variable independiente es aquella 
cuyo funcionamiento existencial es relativamente auónomo”. (2002, p.157). 
 
Se puede entender la variable independiente como una variable autónoma, ya 
que no es dependiente de otras variables. 
 
En la presente investigación, la variable independiente encontrada vendría a ser 
las prestaciones adicionales de obra de estructuras. 
 
2.2.1.2. Variable dependiente. 
 
Es aquella variable que depende la de la independiente, y ambas demostraran la 
hipótesis planteada, sobre el particular, Valderrama sostiene que: “[…]la variable 
independiente es aquella cuyo funcionamiento existencial es relativamente autónomo”. 
(2002, p.157). 
 
Por lo tanto, en la presente investigación, la variable dependiente será el costo 
final de la obra. 
 
2.2.2. Operacionalización de variables. 
 
Esta referida al procedimiento a través del cual  una variable abstracta  se 
convierte en un elemento concreto, y en consecuencia podría ser medida y verificable, 
la Operacionalización de las variables habitualmente es representada por una tabla. 






Tabla N°1. Matriz de Operacionalización de variables 
 
MATRIZ DE OPERACIOALIZACIÓN DE VARIABLES 
 








Cada una de las partes o actividades de la 
especialidad de estructuras, no consideradas en el 
expediente técnico dela obra original, cuya ejecución 
resulta indispensable y/o necesaria para dar 
cumplimiento a la meta prevista de la obra principal 
y que da lugar a un presupuesto adicional. 
(Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante D.S. 350 – 2015, pag.212) 
Prestaciones adicionales de la 
especialidad de estructuras que 
se generaron  por defectos o 
errores en el expediente técnico 
o por situaciones no previsibles 
en la ejecución del contrato y 
que no estuvieron consideradas 
en el expediente técnico original 
cuyo costo incide en el costo 
final de la obra 
Costo total 
Costo de los 
adicionales de 
estructuras 
Partidas de estructuras 
Porcentaje de incidencia 
acumulada de las partidas 
adicionales de estructuras. 
Ficha de observación 
 
Costo final de obra 
Es el valor económico final de una obra, el que debe 
incluir todas las partidas, los metrados debidamente 
sustentados de cada partida, los costos unitarios 
revisados, los mayores metrados y los adicionales e 
obra generados, así como el detalle porcentual de los 
gastos generales, la utilidad,  y el impuesto general a 
las ventas. (Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado mediante D.S. 350 – 2015, pág. 
212). 
Es el costo total de la obra que 
incluye los costos directos, 
indirectos, costos de los 
adicionales de obra, mayores 
metrados, los gastos generales, 
la utilidad el impuesto general a 




Costos directos de los 
adicionales 
 
Costos directos de la obra 
 
Costos Indirectos de los 
adicionales 
 
Costos Indirectos de la obra 
 
Ficha de observación 
 
 















Para Valderrama (2013, p.182) la población es el “conjunto finito o infinito 
de elementos, seres o cosas, que tienen atributos o características comunes, susceptibles 
de ser observados”.  
Para la presente investigación, la población está compuesta por las diferentes 
partidas que fueron adicionadas de las distintas especialidades de la obra: Refacción y 




Las muestras dirigidas, consideran un proceso de elección direccionado por las 
particularidades de la investigación sin considerar un juicio estadístico. Hernández, 
Fernández y Baptista  (2014, p.189). 
En la presente investigación, por conveniencia, la muestra está conformada por 
las partidas adicionadas de la especialidad de estructuras de la obra: obra: Refacción y 




El muestreo tiene como objetivo identificar la población elegida, es la parte 
que se extrae de la muestra, la cual, puede al azar o a través del criterio propio. 
Respecto al aporte del muestreo, Latorre, et al. señalan: 
 
[…] el ahorro de tiempo en la realización de la investigación, la reducción de costos 
y la posibilidad de mayor profundidad y exactitud en los resultados. Los 
inconvenientes más comunes suelen ser: dificultad de utilización de la técnica de 
muestreo, una muestra mal seleccionada o sesgada distorsiona los resultados, las 
limitaciones propias del tipo de muestreo y tener que extraer una muestra de 
poblaciones que poseen pocos individuos con la característica que hay que estudiar 
[…]. (2003, p.102). 
 
En el caso de nuestra investigación, el muestreo será no probabilística, ya 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Actualmente existe una gran variedad de técnicas e in trumentos para poder 
obtener datos en una investigación científica. Teniendo en cuenta los distintos tipos de 
investigación a realizarse. Bernal (2010, p.192) 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
 
Es la manera respectiva a través de la cual se recolectará la información. Son 
particulares de una determinada disciplina, lo que lo hace parte de la investigación con 
objetivos particulares. Arias (2012, p.67). 
Para efectuar la correspondiente recolección de datos se tomaran en cuenta las 
técnicas detalladas a continuación:  
• Observación: 
Es una técnica científica de investigación, es un procedimiento inflexible que 
permitirá que se conozca el objeto a estudiar para osteriormente detallar y realizar el 
análisis de contextos sobre una circunstancia en estudio. Bernal (2010, p. 257). 
• Análisis documental: 
Tienen como objetivo estudiar documentos impresos y e usado principalmente 
para la construcción del marco teórico Bernal (2010, p. 194). 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
[…]Se refiere a cualquier tipo de recurso que utiliza el investigador; para allegarse 
de información y datos relacionados con el tema de estudio. Por medio de estos 
instrumentos, el investigador obtiene información sintetizada que podrá utilizar e 
interpretar en armonía con el Marco Teórico. Los datos recolectados están 
íntimamente relacionados con las variables de estudio y con los objetivos 
planteados. (Schiffman, 2001, p.36). 
 
Con la finalidad de analizar las variables dependiente e independiente se 
utilizarán las fichas de observación y se efectuará una descripción cualitativa, se 







De acuerdo con Valderrama (2013, 198), la validez y confiabilidad del 
instrumento de recolección de datos lo determina el “juicio de expertos”. 
Para nuestra investigación se preparó un formato para la validación de los 




De a cuerdo a manifestado por Ander-Egg, la confiabilid d es "Qué tan exacta puede ser 
lo que mide un instrumento”. (2002, p.44). 
 
Dicho autor, explica que la confiabilidad debería contar con una relación amplia 
dependiendo de lo que se desee medir, siendo una mezcla entre la estabilidad con la que 
se trabaja y la predictibilidad. 
 
Para nuestra presente investigación se denominará confiabilidad a la precisión y 
veracidad de la información obtenida. 
 
2.4.5. Métodos de análisis de datos. 
 
Los métodos de análisis de datos tratan de explicar los descubrimientos que 
están referidos al problema de la investigación los objetivos, hipótesis y las cuestiones 
formuladas con el objeto de analizar si las teorías formuladas son corroboradas o no, y 
si se producirían debates con la ya existente teoría. Bernal (2010, p. 220). 
El método que se empleará en este estudio es el cuantitativo. 
 
2.4.6. Análisis realizados. 
 
Datos generales de la obra 
Lugar y plazo de ejecución de la obra. 
La obra se encuentra ubicada en la Av. Guardia Chalaca Nº 149 en el distrito 





Figura 5.Ubicación de la obra. Fuente: Google 
 
Ejecución de obra es de 365 días calendario, la cual, onsiderando que fue 
contratada bajo la modalidad de ejecución contractual LLAVE EN MANO lo que 
significa que el contrato implica que el contratist ejecutará en conjunto la construcción, 
equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada la obra, lo que 
incluye lo siguiente: 
a) Ejecución de la Obra según expediente técnico.  
b) Provisión de Equipamiento establecidos en el expediente técnico y puesta en 
funcionamiento. 
Respecto a las obras de estructuras, de acuerdo a lo señalado en los términos de 
referencia de las bases integradas que dieron origen al contrato de obra,  se establece 
que se realizará las siguientes construcciones: 
- Edificio de servicios y sala de reuniones de tres pisos con sistema aporticado 
con placas columnas y vigas de concreto armado; ampliaciones de área techada 
para oficina y ss.hh. sobre el segundo piso del volumen de bancos con sistemas 
aporticado con columnas y vigas de concreto armado 
- Ampliación de área techada en la terraza del quinto pis  para el nuevo auditorio 
y comedor del edificio principal con cobertura ligera conformada por tijerales 
metálicos y cobertura tipo termotecho. 
- Así mismo se realizará el reforzamiento estructural al edificio principal 
incluyéndose dos placas de concreto armado para dar rigidez al edificio; se 
realizará reparación de grietas y fisuras en los muros de albañilería. 
 
 
Figura 6. Modelo tridimensional del Bloque 1.
Figura 7. Modelo tridimensional del Bloque 2.







onal del Bloque 3. Fuente: Expediente Técnico
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El presupuesto de obra inicial 
De acuerdo a las verificaciones realizadas, en la ejecución de la obra se 
presentaron una serie de situaciones que obligaron  la entidad a la gestión y  
aprobación de veinte (20) presupuestos adicionales que incluyen partidas en distintas 
especialidades, 
 
Tabla N° 2. Costo inicial y final de la obra
DESCRIPCIÓN 
Costo inicial: 
Costo de los adicionales de obra
Costo total del contrato de obra
Porcentaje de Incremento
 




A continuación se mencionan el detalle del los montos de las 20 
adicionales aprobadas así como de los deductivos vinculantes
 







asciende a S/ 20 520 811,51. 
 












 N° MONTO 
  -    
23,600.00 













VINCULADO  TOTAL 
RESULTANTE  
N° MONTO N° MONTO 
2 24,653.58 1 2,588.55 
2,187,661.88 
3 81,547.08  -   
4 16,819.55 2 12,155.70 
5 305,657.92  -   
6 7,228.47 3 99,923.10 
7 35,961.69  -   
8 476,694.17 4 7,983.34 
9 367,062.50 5 205,857.20 
10 2,701,622.34 6 1,501,077.53 
TOTAL 4,017,247.30   1,829,585.42 
 
 






N° MONTO N° MONTO 
11 153,996.91  -    
153,996.91 
TOTAL 153,996.91     
 
 






N° MONTO N° MONTO 
12 3,363.80  -   
218,675.89 
13 17,809.97  -   
14 72,718.04  -   
15 283,848.71 7 224,264.04 
16 21,404.21 8 47,968.06 
17 14,702.83  -   
18 78,720.50 9 1,660.07 

















Resumen de las prestaciones adicionales 
 
Tabla N° 8. Adicionales de obra aprobadas
DESCRIPCIÓN 
ADICIONAL DE OBRA 1 
ADICIONALES DE OBRA 
DEL 2 AL 10 
ADICIONAL DE OBRA  11
ADICIONALES DE OBRA 
DEL 12 AL 18 
ADICIONAL DE OBRA 19 
Y 20 
 







 N° MONTO 
  -   
53,204.17   -   






RS 296-2015 23,600.00 0.1150%
RS 120-2016 2,187,661.88 10.661%
 RS 130-2016 153,996.91 0.750%
RS 189-2016 218,675.89 1.066%
RS 222-2016 53,204.17 0.259%














Siendo que en la presente investigación se analizarn las prestaciones 
adicionales 2, 3, 7, 9, 13 y 16, las cuales corresponden a la especialidad de estructuras y 
se procederá a analizar cada una de ellas, a fin dedeterminar los motivos por los que se 
generaron y su incidencia respecto al costo final de la obra: 
 
2.4.6.1. Prestación Adicional de Obra N° 02 
 
El   Adicional de Obra Nº 02 surge a raíz de la Consulta de Obra Nº 08, por 
deficiencias en el Plano de estructuras E-06 para el Modulo de Hall de Espera (02p), 
específicamente por la falta de detalles estructurales para las cimentaciones de algunos  
elementos estructurales verticales y por vicios ocult s derivados de la exploración que 
se realizó en las cimentaciones existente y que según planos estas tenían  dimensiones  
que  no eran  concordantes  con  las medidas reales xistente en obra. 
En la absolución de la consulta N° 8, la entidad alcanza el pronunciamiento del 
proyectista  adjuntando un nuevo plano estructural E-06 en el cual se alcanzan nuevos  
detalles para el  proceso constructivo de la ejecución de cimentaciones para el Módulo 
de Hall de Espera. 
 
Causal Del Adicional Nº 02 
Surge como consecuencia  de la Consulta  de Obra   Nº  08,   efectuada  por  el  
Contratista,   por  deficiencias en el expediente técnico, detectándose incongruencias en 
el Plano de cimentaciones del  Módulo Hall de Espera (2p) según Plano E-06 con la 
realidad del terreno en donde se observó deficiencias en puntos importantes del detalle 
de Plano estructural antes mencionado: 
- Dimensiones incorrectas en algunas cimentaciones exi tentes, las cuales se 
detectaron luego de las exploraciones de cimentaciones las mismas que 
constituyen vicio oculto del proyecto.   
- Falta de detalles de cimentaciones para algunos elementos verticales, es decir no 
se indicaba el tipo de cimentación a utilizarse. 
- Medidas incorrectas de ancho disponible del módulo, es decir medidas de plano 
concordante con campo. 
- Según plano E-6 de planta de cimentación del modulo de hall de espera, en el eje 




no tiene las dimensiones adecuadas para cimentar, y la segunda no tiene 
cimentación existente (ver figuras11 y 12) 
- De la revisión de los detalles de cimentaciones de este modulo, se verificó que 
las placas  P-1 y P-2 no contaban con zapatas ni elementos estructurales siendo  
necesario que sean considerarlos en el proyecto. 
- Asimismo, se observó que las columnas C-5 deberían contar con una zapata de 
apoyo, al no existir una cimentación existente adecuada. 
- En la planta de cimentaciones del plano E-06, se observó que la escalera N° 09 
no cuenta con detalles de cimentaciones. 
- Los muros de cerramiento de la escalera 09, no tienen detalles de los materiales 
que lo conforman ni que estructuras de confinamiento se aplicaran en caso de 
que este sea muro de albañilería. 
- El ancho considerado entre los ejes 9 y 10 del plano A-01 para el modulo de hall 
de espera es de 3.85 m, sin embargo el ancho disponible existente en obra es de 
3.65 m, siendo necesario efectuar el replanteo el ancho a esta medida, 
considerando que uno de los lados está delimitado por la escalera de acceso hacia 
los bancos, lo cual hace imposible cumplir la medida proyectada. 
- En las siguientes fotografías se observa la inexist ncia de cimentaciones MR-1 Y 
MR-2 que el proyectista habría considerado en el proyecto 
 
Figura 11. Cimentación MR-1 de poca anchura y poca profundidad en el eje 10 entre eje K-L. 





Figura 12. Cimentación MR-1 insuficiente para cimentar columnas C-5. Fuente: Elaboración 
propia 
 
Procedencia de de la prestación adicional Nº 02 
El contratista luego de la evaluación de las Absoluci nes de consultas 
alcanzadas por la supervisión y en particular de la  absolución  de consulta Nº 08, indica 
en el Asiento Nº 156 entre otros, que  el referido pr nunciamiento de la Entidad,   
constituye un Adicional de Obra por deficiencias en el expediente técnico y por vicios 
ocultos del proyecto, por lo tanto en cumplimiento del artículo 175° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado realiza la anotación en el cuaderno de obra sobre la  
necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de la presente prestación adicional 
de obra. 
La  Entidad  reconoce que la Consulta de Obra Nº 08,  califica como adicional 
de obra definiendo también que esta se encargara  de  elaborar  el Expediente técnico de 



































02.02.03 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS f'c=210 kg/cm2 2.20 321.08 706.38
Costo Directo 17,398.79
02.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 115.40 4.31 497.37
02.02.02 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 30.00 48.47 1,454.10
02.01.02 CONCRETO ZAPATAS f´c=210 Kg/cm2 11.20 286.88 3,213.06
02.02 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 2,657.85
02.01 ZAPATAS 5,594.40
02.01.01 ACERO fy=4,200Kg/cm2 GRADO60 en ZAPATAS 559.00 4.26 2,381.34
01.04.05 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 0.40 195.39 78.16
02 CONCRETO ARMADO 8,252.25
01.04.03 SUBCIMIENTO CONCRETO CICLOPEO 2.70 239.09 645.54
01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m 5.30 39.06 207.02
01.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 3.80 155.29 590.10
01.04.02 CONCRETO PARA SUB ZAPATA O FALSA ZAPATA 14.00 192.45 2,694.30
01.03.03 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día 40.60 45.72 1,856.23
01.04 CONCRETO SIMPLE 4,215.12
01.03.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL 49.90 31.87 1,590.31
01.03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 17.40 3.48 60.55
01.02.03 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día 4.50 45.72 205.74
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,507.09
01.02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 980.93
01.02.01 DEMOLICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO 3.60 215.33 775.19
01.01 OBRAS PRELIMINARES 443.40
01.01.01 APLICACIÓN DE ADITIVO EPÓXICO / PERFORACIONES 20.00 22.17 443.40
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS 9,146.54
Cliente SUNAT
Lugar CALLAO - CALLAO - CALLAO
Presupuesto
Presupuesto ADICIONALES DE OBRA  "REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA ADUANA MARITIMA 
DEL CALLAO"






2.4.6.2. Prestación Adicional de Obra N° 03 
 
La  Prestación Adicional  de Obra Nº 03, surge a raíz de la Consulta de Obra Nº 
25 en donde se encontró que en los vestíbulos de la escalera Nº 08, que sirve de acceso 
al edificio, se encontró vigas peraltadas invertidas que imposibilitaban el normal acceso 
desde dicha escalera al edificio, siendo que el proyectista, en su pronunciamiento que 
forma parte de la absolución a la citada consulta, consideró que dichas vigas deben ser 
demolidas y efectuar el reforzamiento mediantes vigas metálicas estructurales en el eje 
2/ ejes J-K   según plano de arquitectura  A-01,  ubicados  en los  pisos  1ro, 2do, 3er y 
4to nivel. 
 
Causal Del Adicional Nº 03 
Surge como resultado de la Consulta de Obra Nº 25, por  deficiencias en el 
expediente técnico, encontradas en el Acceso en  los diferentes niveles del Bloque A (1 
ro, 2do,  3ro y 4to nivel),  hacia la  escalera Nº 08, encontrándose vigas invertidas 














Gastos Generales (10.6156%) x Fr =0.90 179.28
Utilidad (10%) x Fr=0.90 168.88
========================
Sub Total 2,224.65
01.03.01.03 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 0.40 321.08 128.43
Costo Directo 1,876.49
01.03.01.01 ACERO fy=4,200Kg/cm2 GRADO60 en VIGA DE CIMENTACION 128.50 4.31 553.84
01.03.01.02 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 3.20 48.47 155.10
01.03 CONCRETO ARMADO 837.37
01.03.01 VIGA DE CIMENTACION 837.37
01.02 CONCRETO SIMPLE 20.49
01.02.01 CONCRETO EN SOLADO f'c=100 Kg/cm2 e=10cm 1.00 20.49 20.49
01.01.02 DOWELS DE 5/8" PARA COLUMNAS L=1.60m 20.00 17.62 352.40
01.01.03 ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION 4.50 28.85 129.83
01.01 OBRAS PRELIMINARES 1,018.63
01.01.01 PERFORACION DE 40cm CON BROCA DE 5/8" 20.00 26.82 536.40
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS 1,876.49
Cliente SUNAT
Lugar CALLAO - CALLAO - CALLAO
Presupuesto
Presupuesto ADICIONALES DE OBRA  "REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA ADUANA MARITIMA 
DEL CALLAO"








Figura 13. Vigas invertidas impidiendo el  acceso hacia escalera Nº08. Fuente: Expediente 
técnico del adicional N° 3 
 
Figura 14.Vigas invertidas a ser demolidas. Fuente: Plano estructural del Expediente técnico 
del adicional N° 3 
 
Procedencia de de la prestación adicional Nº 03 
El contratista  luego  de la  evaluación  de la absolución a la consulta  25 
alcanzada por la supervisión,  indica  en el Asiento de cuaderno  de obra Nº 260 que el  




deficiencias en el expediente técnico y por vicios cultos del proyecto y en  
cumplimiento  del Artículo  175°, realiza  la anotación en cuaderno de obra  sobre la 
necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de la prestación adicional de obra 
N° 3. 
La  Entidad  reconoce que la Consulta de Obra Nº 25,  califica como adicional 
de obra definiendo también que esta se encargara de elaborar el expediente técnico de 


















Presupuesto ADICIONALES DE OBRA  "REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA ADUANA MARITIMA 
DEL CALLAO"
Subpresupuesto ESTRUCTURAS ADICIONAL N°03 (CONTRATADO)
Lugar CALLAO - CALLAO - CALLAO
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS 7,695.91
01.01 OBRAS PRELIMINARES 3,269.91
01.01.01 APLICACIÓN DE ADITIVO EPÓXICO / PERFORACIONES 144.00 22.17 3,192.48
01.01.02 APLICACIÓN DE PUENTE DE ADEHERENCIA /SUPERFICIE 1.10 70.39 77.43
01.02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 599.89
01.02.01 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA KK CABEZA 9.60 15.34 147.26
01.02.02 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día 9.90 45.72 452.63
01.03 CONCRETO ARMADO 3,826.11
01.03.01 COLUMNAS 2,362.82
01.03.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 231.20 4.26 984.91
01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 14.40 63.08 908.35
01.03.01.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 1.30 361.20 469.56
01.03.02 VIGAS 1,463.29
01.03.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 43.60 4.26 185.74
01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 4.40 84.49 371.76
01.03.02.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 3.20 283.06 905.79
Costo Directo 7,695.91













2.4.6.3. Prestación Adicional de Obra N° 07 
 
La Prestación Adicional de Obra Nº 07, tiene como origen la Consulta de Obra 
N° 48, referente a vicios ocultos encontrados en el eje 9/ eje K-M, en donde  se encontró 
viga peraltada invertida que impedía unir los ambientes hall de espera con departamento 
de despacho en el 2do nivel, tal como lo señala el Plano A-02 de arquitectura. 
 
Causal Del Adicional Nº 07 
El   Adicional  de  Obra  Nº  07  surge  a  raíz de  la  Consulta  de  Obra  Nº 48,  
por  deficiencias en el expediente técnico, las mismas que no fueron o pudieron ser 




















Presupuesto ADICIONALES DE OBRA  "REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA ADUANA MARITIMA 
DEL CALLAO"
Subpresupuesto ESTRUCTURAS ADICIONAL N° 03 (PACTADO)
Cliente SUNAT
Lugar CALLAO - CALLAO - CALLAO
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS 43,484.69
01.01 OBRAS PRELIMINARES 5,738.30
01.01.01 PICADO DE TARRAJEO EN COLUMNA EXISTENTE 1.90 11.03 20.96
01.01.02 PERFORACION DE 25cm CON BROCA DE 5/8" 80.00 22.35 1,788.00
01.01.04 PERFORACION DE 12.5cm CON BROCA DE 3/4" 64.00 16.10 1,030.40
01.01.05 APUNTALAMIENTO DE LOSA ALIGERADA PARA REFORZAMIENTO 51.20 26.82 1,373.18
01.01.06 DOWELS DE 3/4" PARA COLUMNAS L=1.00m 64.00 17.47 1,118.08
01.01.07 DOWELS DE 5/8" PARA COLUMNAS L=0.50m 32.00 12.74 407.68
01.02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 787.60
01.02.01 DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE e= 0.25m  (FRANJA DE a=0.30 m) 7.70 20.45 157.47
01.02.02 DEMOLICION DE VIGA  INVERTIDA DE CONCRETO 0.80 430.64 344.51
01.02.03 ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION 9.90 28.85 285.62
01.03 CONCRETO ARMADO 2,000.99
01.03.01 CAJUELAS DE REFORZAMIENTO EN LOSA 2,000.99
01.03.01.01 CONCRETO EN CAJUELA DE REFORZAMIENTO SLUMP 8 " fc':210 kg/cm2 4.40 341.42 1,502.25
01.03.01.02 ENCOFRADO DE CAJUELAS DE REFORZAMIENTO EN LOSA  ALIGERADA 8.16 61.12 498.74
01.04 ESTRUCTURA METALICA 34,957.80
01.04.01 PERNO ASTM A325 12"  X 1/2" 48.00 23.14 1,110.72
01.04.02 PERNO ASTM A325  3"  X 1/2" 32.00 16.98 543.36
01.04.03 VIGA METALICA PARA REFORZAMIENTO W18X55 2,359.50 14.00 33,033.00
01.04.04 CONECTOR DE CORTE TIPO STUD  4" 64.00 4.23 270.72
Costo Directo 43,484.69
Gastos Generales (12.8413%) x Fr =0.90 5,025.60








el proyectista los considere en el expediente técnico de obra.
El sustento  fue  alcanzado mediante la Consulta de obra Nº 48 y La supervisión  
alcanza al Contratista la absolución a la Consulta de obra 
necesario realizar el reforzamiento de la parte infrior de la viga para proceder a  
demoler la parte superior de esta, asimismo se precisa que 
reforzamiento a seguir será s
decir seguir  con  los procedimientos  indicados en el Plano  estructural E
reforzamiento con vigas metálicas.
Figura 15. Vigas reforzadas. Fuente: Plano estructural del Expediente técnico del adicional N° 
 
N° 48, indicando que
el tratamiento de 











Procedencia de de la prestación adicional Nº 07 
La supervisión con Asiento Nº 499 hace mención de la Absolución de Consulta  
Nº 48,  indicando  que deberá  incluirse  los  trabajos  que demande el reforzamiento y 
la demolición correspondiente en el expediente de adicional respectivo, por lo tanto, en 
cumplimiento del Artículo 175° realiza la anotación e  cuaderno de obra sobre la  
necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de la presente prestación adicional 
de obra.  
La  Entidad  reconoce que la Consulta de Obra Nº 48,  califica como adicional 
de obra definiendo también que esta se encargara  de  elaborar el Expediente técnico de 










Presupuesto ADICIONALES DE OBRA  "REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA ADUANA MARITIMA 
DEL CALLAO"
Subpresupuesto ESTRUCTURAS ADICIONAL N°07 (CONTRATADO)
Cliente SUNAT
Lugar CALLAO - CALLAO - CALLAO
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS 637.24
01.01 OBRAS PRELIMINARES 532.08
01.01.01 APLICACIÓN DE ADITIVO EPÓXICO / PERFORACIONES 24.00 22.17 532.08
01.02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 105.16
01.02.02 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día 2.30 45.72 105.16
Costo Directo 637.24













2.4.6.4. Prestación Adicional de Obra N° 09 
 
Surge a raíz de la consulta N° 26, por situaciones imprevisibles no consideradas 
en la elaboración del expediente técnico, referente a inconvenientes con el trazo  de 
cisterna indicado en el Plano A- 01 siendo necesario el replanteo de la configuración   
de  la  cisterna   indicada   en  el  proyecto   original   por  los   siguientes considerandos: 
- Existen  congestionamiento  de tuberías  varias  entre  los  ejes  8/ eje A' según 
Plano de Arquitectura A-01 detalladas en: 
 Según plano IE-11  pasan duetos eléctricos 
 Según plano IS-07  pasan tuberías de desagüe de 6" 
 Según plano ACl-01 pasan tubería enterrada de polietíleno de 4" 
 Según plano IS-01  pasan la tubería de agua de 90 mm 



















Gastos Generales (11.3167%) x Fr =0.90 2,102.59
Utilidad (10%) x Fr=0.90 1,857.96
========================
Sub Total 24,604.50
01.04.04 CONECTOR DE CORTE TIPO STUD  4" 32.00 4.23 135.36
Costo Directo 20,643.95
01.04.02 PERNO ASTM A325  3"  X 1/2" 16.00 16.98 271.68
01.04.03 VIGA METALICA PARA REFORZAMIENTO W18X55 1,179.80 14.00 16,517.20
01.04 ESTRUCTURA METALICA 17,479.60
01.04.01 PERNO ASTM A325 12"  X 1/2" 24.00 23.14 555.36
01.03.01.01 CONCRETO EN CAJUELA DE REFORZAMIENTO SLUMP 8 " fc':210 kg/cm2 2.20 341.42 751.12
01.03.01.02 ENCOFRADO DE CAJUELAS DE REFORZAMIENTO EN LOSA  ALIGERADA 6.40 61.12 391.17
01.03 CONCRETO ARMADO 1,142.29
01.03.01 CAJUELAS DE REFORZAMIENTO EN LOSA 1,142.29
01.02.02 DEMOLICION DE VIGA  INVERTIDA DE CONCRETO 1.50 430.64 645.96
01.02.03 ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION 2.30 28.85 66.36
01.02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 759.36
01.02.01 DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE e= 0.25m  (FRANJA DE a=0.30 m) 2.30 20.45 47.04
01.01.02 PERFORACION DE 25cm CON BROCA DE 5/8" 24.00 22.35 536.40
01.01.03 APUNTALAMIENTO DE LOSA ALIGERADA PARA REFORZAMIENTO 25.60 26.82 686.59
01.01 OBRAS PRELIMINARES 1,262.70
01.01.01 PICADO DE TARRAJEO EN COLUMNA EXISTENTE 3.60 11.03 39.71
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS 20,643.95
Cliente SUNAT
Lugar CALLAO - CALLAO - CALLAO
Presupuesto
Presupuesto ADICIONALES DE OBRA  "REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA ADUANA MARITIMA 
DEL CALLAO"




riesgo,  toda  vez   que   la  excavación  proyectada   es  aprox.  5m  de 
profundidad. 
- Al haberse  realizado el sondeo se encontró la  napa freática a 2 m, con 
residuos de petróleo, lo cual es perjudicial para la construcción y 
almacenamiento de agua de la cisterna. 
La supervisión comunica al contratista la aceptación de su propuesta por parte de 
de la Entidad y Proyectista respectivamente, en la cual este último adjunta los planos 
nuevos siguientes: 
- Estructuras E-11 
- Arquitectura A-01  
- lnst. Sanitarias IS-01, IS-07, IS-14 y ACl-11 
 
Causal Del Adicional Nº 09 
 
Surge como resultado de la consulta N° 26, al haber encontrado a una 
profundidad de 2.00 m., residuos de petróleo product  de las filtraciones del mar el cual 
se encuentra muy próximo a la zona de excavación. Esto ha conllevado a tener ciertas 
consideraciones extras no contempladas en el expedient  técnico, como es adicionar 
mejoramiento de suelos con enrocado e impermeabilizr toda la excavación a fin de 
evitar contaminaciones indeseadas en la cisterna co el material bituminoso y replanteo 
de configuración de la cisterna a fin de mejorar el congestionamiento de las diferentes 
tuberías que pasan adyacentemente a esta cisterna. 
 
 




Expediente técnico del adicional N° 9 
 
Procedencia de de la prestación adicional Nº 09 
La supervisión  con Asiento Nº 207 hace mención de la Absolución de Consulta  
Nº 26,  indicando  que deberá  realizarse los trabajos necesarios para el mejoramiento de 
los suelos y la protección el cisterna, y en cumpliiento  del Artículo 175° realiza la 
anotación en cuaderno  de obra sobre la  necesidad de tramitar la autorización de la 
ejecución de la presente prestación adicional de obra.  
La  Entidad  reconoce que la Consulta de Obra Nº 26,  califica como adicional 
de obra definiendo también que esta se encargara  de  elaborar el Expediente técnico de 













Presupuesto ADICIONALES DE OBRA  "REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA ADUANA MARITIMA 
DEL CALLAO"
Subpresupuesto ESTRUCTURAS ADICIONAL N°09 
Lugar CALLAO - CALLAO - CALLAO
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS 146,949.91
01.01 CONCRETO ARMADO 146,949.91
01.01.01 COLUMNAS 1,759.37
01.01.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 297.50 4.26 1,267.35
01.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7.80 63.08 492.02
01.01.02 VIGAS 7,718.48
01.01.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 1,401.30 4.26 5,969.54
01.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 20.70 84.49 1,748.94
01.01.03 CISTERNA Y CUARTOS DE BOMBAS 137,472.06
01.01.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en CISTERNA 19,215.60 4.99 95,885.84


















2.4.6.5. Prestación Adicional de Obra N° 13 
 
La Prestación Adicional de Obra Nº 13, surge como consecuencia de la Consulta  
de Obra  Nº 46,  como consecuencia de deficiencias en el expediente técnico y por  
vicios ocultos encontrados en la inspección de la apertura de zanjas, habiéndose  
detectado que en la zona donde se  ubicara el PIT del Montacarga una zapata existente 
que impedía la ejecución  de la cimentación  para l caja de concreto del Montacarga,  
ubicado entre los  ejes 2/eje M según plano de Arquitect ra A-01. 
 
Causal Del Adicional Nº 13 
Surge a raíz de la Consulta de Obra Nº 18,  por  deficiencias en el expediente 
técnico,  encontrándose  en  la  zona  de cimentaciones para el  Montacarga,  cimientos  
existentes que  impedían  la  ejecución  del Montacarga, teniéndose que alejarse la 
estructura del Montacarga en 1.20 m. 












Presupuesto ADICIONALES DE OBRA  "REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA ADUANA MARITIMA 
DEL CALLAO"
Subpresupuesto ESTRUCTURA ADICIONAL N°09 (PACTADO)
Cliente SUNAT
Lugar CALLAO - CALLAO - CALLAO
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS 93,067.86
01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,953.52
01.01.01 MEJORAMIENTO DE TERRENO EN FONDO DE CISTERNA 226.60 79.23 17,953.52
01.02 CONCRETO SIMPLE 4,679.92
01.02.01 CONCRETO EN SOLADO f'c=100 Kg/cm2 e=10cm 228.40 20.49 4,679.92
01.03 CONCRETO ARMADO 70,434.42
01.03.01 COLUMNAS 364.08
01.03.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 CEMENTO TIPO V 1.00 364.08 364.08
01.03.02 VIGAS 1,516.75
01.03.02.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 CEMENTO TIPO V 5.30 286.18 1,516.75
01.03.03 CISTERNA Y CUARTOS DE BOMBAS 58,670.40
01.03.03.01 CONCRETO EN CISTERNA f'c=210 kg/cm2 CEMENTO TIPO V 170.00 345.12 58,670.40
01.03.04 VARIOS 9,883.19
01.03.04.01 PROTECCION DE GEOMEMBRANA HDP DE 1mm 510.40 15.58 7,952.03
01.03.04.02 WATER STOP DE 6" 87.90 21.97 1,931.16
Costo Directo 93,067.86
Gastos Generales (11.9604%) x Fr =0.90 10,018.16









como procedente por vicios ocultos encontrado en las cimentaciones para la ejecución 
del PIT de la caja de ascensor del Montacarga. 
 
 
Figura 17. Caja del montacarga. Fuente: Internet 
 
Procedencia de de la prestación adicional Nº 13 
La supervisión  con Asiento Nº 491 hace mención de la Absolución de Consulta  
Nº 18,  indicando  que deberá  incluirse  los  trabajos  que demanden mover la estructura 
del montacarga, y en cumplimiento  del Artículo 175° realiza la anotación en cuaderno  
de obra sobre la necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de la presente 
prestación adicional de obra.  
La  Entidad  reconoce que la Consulta de Obra Nº 18,  califica como adicional 
de obra definiendo también que esta se encargara  de  elaborar el Expediente técnico de 







2.4.6.6. Prestación Adicional de Obra N° 16 
 
El presente expediente técnico corresponde al Adicional de Obra Nº 16 y 
deductivo vinculante  Nº  08  corresponde a  la  mejora de  la  funcionabilidad  de  los 
ambientes de la oficina 301 y bienes patrimoniales en el 3er nivel y se dio origen a raíz 
de la Consulta de Obra Nº 05, entre ellas se menciona que en el techo del 2do nivel 
entre los ejes  ubicados 7'-11/ f-g', se encuentran vigas tipo Cajón y se consulta  si se 
procederá con su demolición, toda vez que el  proyect  contempla la ejecución de 
ambientes en esta área. 
El  proyectista se pronuncia al respecto,  indicando la no demolición de las vigas 
tipo cajón encontradas, por constituir elementos estructurales del techo del segundo 
nivel,  por ende, no se ejecutaría los ambientes proyectados en ejes ubicados 7'-11/ f-g' 
del 3er nivel según plano arquitectura A-03. 
Como consecuencia de esta reducción de meta, la escalera Nº11  detallada en el 
Plano A-03 de arquitectura (contractual), sufrió modificación en su ubicación, al no 
contar con el Hall 302 producto de la reducción. 
La supervisión alcanza al contratista la autorización de la  Entidad y del 
proyectista para la reubicación de la Escalera Nº 11 a fin de permitir el acceso al área de 












Presupuesto ADICIONALES DE OBRA  "REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA ADUANA MARITIMA 
DEL CALLAO"
Subpresupuesto ESTRUCTURAS ADICIONAL N°13 (CONTRATADO)
Lugar CALLAO - CALLAO - CALLAO




01.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 60.30 4.26 256.88
01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 4.00 84.49 337.96
01.02.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 0.40 283.06 113.22
4.26 117.58
01.03 LOSAS ALIGERADAS 495.99
01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS EN UN SENTIDO 4.30 49.30 211.99
COSTO DIRECTO 1,204.05
01.03.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO 36.00 1.12 40.32
01.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 27.60
1,307.66
Igv (18%) 235.38
Gastos Generales (10.6723%) 128.50










Planos de estructuras E-17 y E-18 con los nuevos detalles de ubicación y de ejecución 
para la Escalera Nº 11 que sería cambiada de concret  a metálica.  
 
Causal Del Adicional Nº 16 
La prestación Adicional N° 16, surge como consecuenia de la Consulta de Obra 
Nº 05, efectuada por el Contratista, por situaciones que no estuvieron consideradas al 
momento de la suscripción del contrato, en donde se autoriza la reducción de meta de 
los ambientes ubicados entre los ejes 7'-11/ f-g' del 3er nivel según plano arquitectura 
A-03, dando como consecuencia la reformulación de la escalera Nº 01, tanto en 
ubicación como cambio del tipo de material,  es decir se reubico la escalera Nº 11  y se 
cambió la especificación de material que paso de concreto a estructura metálica. 
 
Procedencia de de la prestación adicional Nº 16 
Ante  el  pronunciamiento  de la Entidad,  donde  la alcanza  los nuevos  planos  
E-17 y E-18,  reformulando  la escalera  Nº  11que  sirve  de  acceso  a  los  ambientes     
oficina 301 y bienes patrimoniales, como consecuencia de ello el contratista con 
Asiento Nº 329 Asiento   Nº   463   menciona   que  el  referido pronunciamiento  de  la  
Entidad,  constituye Adicional  de  Obra,  por modificaciones autorizadas  por la  
Entidad,  y en cumplimiento del Artículo 175° realiz  la anotación correspondiente 
sobre el requerimiento para solicitar la correspondiente autorización para la ejecución 
de la prestación adicional de obra 16. 
La Entidad, en coordinación con la supervisión de la obra y el proyectista 
confirma que la escalera metálica que servirá  de acc so del 2do al 3er nivel, califica 
como procedente para adicional de obra autorizada por la Entidad, definiendo también 
que esta se encargara  de elaborar el Expediente  técnico de tas prestaciones 





























Presupuesto ADICIONALES DE OBRA  "REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA ADUANA MARITIMA 
DEL CALLAO"
Subpresupuesto ESTRUCTURAS ADICIONAL N°16 (PACTADO)
Cliente SUNAT
Lugar CALLAO - CALLAO - CALLAO
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS 21,004.34
01.01 ESTRUCTURA METALICA 21,004.34
01.01.01 ESTRUCTURAS METALICAS DE ESCALERA 1,500.31 14.00 21,004.34
Costo Directo 21,004.34
Gastos Generales (10.5226%) x Fr =0.90 1,989.18









III.  RESULTADOS: 
 
3.1. Causa e incidencia de las prestaciones adicionales de la especialidad de 
estructuras 
 
3.1.1. Causa e Incidencia adicional N° 02 
 
Tabla N° 9. Incidencia adicional N° 02 
Presupuesto  Adicional de Obra N° 02 
001       ESTRUCTURAS CON PRECIOS CONTRATADOS  22,350.99 
002 
   ESTRUCTURAS CON PRECIOS PACTADOS 2,625.09 
        TOTAL PRESUPUESTO  (inc.IGV) S/.    24,976.08 
     Incidencia : 0.122%                               
 
Interpretación: Se pudo determinar que el adicional N° 02, se dio como 
resultado de deficiencias en el expediente técnico al encontrarse incongruencias en los 
planos con la realidad del terreno. 
Asimismo, se observa que la incidencia del adicional N° 02 en el costo total de 
la obra es de 0.122%  
 
3.1.2. Causa e Incidencia adicional N° 03 
 
Tabla N° 10. Incidencia del adicional N° 03 
Presupuesto  Adicional de Obra N° 03 
001       ESTRUCTURAS CON PRECIOS CONTRATADOS  9,998.82 
002 
   
ESTRUCTURAS CON PRECIOS 
PACTADOS     
61,860.21 




   Incidencia : 0.40%       
  
                      
 
Interpretación: Se pudo determinar que el adicional N° 03, se dio como 
resultado de deficiencias en el expediente técnico al no haberse considerado la 
existencia de vigas invertidas, su demolición ni el reforzamiento correspondiente. 
Asimismo, se observa que la incidencia del adicional N° 03 en el costo total de 





3.1.3. Causa e Incidencia adicional N° 07 
 
Tabla N° 11. Incidencia del adicional N° 07 
Presupuesto  Adicional de Obra N° 07 
001       ESTRUCTURAS CON PRECIOS CONTRATADOS 834.57 
002 
   ESTRUCTURAS CON PRECIOS PACTADOS 29,033.31 
        TOTAL PRESUPUESTO  (inc.IGV) S/.    29,867.88 
     Incidencia : 0.15%       
  
                      
 
Interpretación: Se pudo determinar que el adicional N° 07, se dio como 
resultado de deficiencias en el expediente técnico al no haberse considerado la 
necesidad de efectuar los reforzamientos correspondientes ante la existencia de una viga 
peraltada invertida. 
Asimismo, se observa que la incidencia del adicional N° 07 en el costo total de 
la obra es de 0.15% 
 
3.1.4. Causa e Incidencia adicional N° 09 
 
Tabla N° 12. Incidencia del adicional N° 09 
Presupuesto  Adicional de Obra N° 09 
001       ESTRUCTURAS CON PRECIOS CONTRATADOS 189,636.20 
002 
   ESTRUCTURAS CON PRECIOS PACTADOS 131,525.31 
        TOTAL PRESUPUESTO  (inc.IGV) S/.   
 
321,161.51 
     Incidencia : 1.57%                               
 
Interpretación: Se pudo determinar que el adicional N° 09, se dio como 
resultado de deficiencias en el expediente técnico al haberse detectado incongruencias 
en los planos del cisterna, siendo necesario realizar un replanteo. 
Asimismo, se observa que la incidencia del adicional N° 09 en el costo total de 




3.1.5. Causa e Incidencia adicional N° 13 
 
Tabla N° 13Incidencia del adicional N° 13 
Presupuesto  Adicional de Obra N° 013 
001       ESTRUCTURAS CON PRECIOS CONTRATADOS 1,543.04 
        TOTAL PRESUPUESTO  (inc.IGV) S/.    1,543.04 
     Incidencia : 0.0075%       
  
                      
 
Interpretación: Se pudo determinar que el adicional N° 13, se dio como 
resultado de deficiencias en el expediente técnico al haber considerado las 
cimentaciones para el montacarga en una zona de cimentaciones existentes, debiendo 
trasladarse las cimentaciones del montacarga. 
Asimismo, se observa que la incidencia del adicional N° 13 en el costo total de 
la obra es de 0.0075%. 
 
3.1.6. Causa e Incidencia adicional N° 16 
 
Tabla N° 14. Incidencia del adicional N° 16 
Presupuesto  Adicional de Obra N° 16 
001       ESTRUCTURAS CON PRECIOS CONTRATADOS 29,363.01 
        TOTAL PRESUPUESTO  (inc.IGV) S/.   
 
29,363.01 
     Incidencia : 0.14%       
  
                      
 
Interpretación: Se pudo determinar que el adicional N° 16, se dio como 
resultado de situaciones no imprevisibles, debido a que ese adicional se produjo a causa 
de una reducción que trajo como consecuencia la reformulación de una escalera tanto en 
su ubicación y en el tipo de material. 
Asimismo, se observa que la incidencia del adicional N° 16 en el costo total de 




3.2. Resumen de las causas que dieron origen a 
estructuras 
 
A continuación, se muestra un resumen de las causas que dieron origen a las prestaciones adicionales de 
estructuras: 
Tabla N° 15. Causas que generaron las prestaciones adicionales de estructuras
Descripción
Adicional de Obra 02 
Adicional de Obra 03 
Adicional de Obra 07 
Adicional de Obra 09 
Adicional de Obra 13  
Adicional de Obra 16 
 
Tabla N° 16. Cantidad de
Causa de la prestación adicional
Deficiencias en el expediente 
Situaciones imprevisibles posteriores 
a la suscripción del contrato
TOTAL 
 
Figura 18. Causas que generaron prestaciones adicionales de estructuras.
 
Interpretación: Como se puede apreciar en el cuadro N° 11 y en la figura N° 
18, la mayor cantidad de prestaciones
deficiencias en el expediente técnico de la obra.
 
los adicionales de obra de 
 Causa de la prestación adicional 
Deficiencias en el expediente técnico
Deficiencias en el expediente técnico
Deficiencias en el expediente técnico
Deficiencias en el expediente técnico
Deficiencias en el expediente técnico
Situaciones imprevisibles posteriores 
a la suscripción del contrato 





















3.3. Incidencia de las prestaciones adicionales de estruct ras 
 
Tabla N° 17. Incidencia de las prestaciones adicionales de estructu as 
Prestaciones adicionales de obra de estructuras Incidencia 
Adicional de Obra 02 S/. 24,976.08 0.12% 
Adicional de Obra  03 S/. 71,859.03 0.40% 
Adicional de Obra 07 S/. 29,033.31 0.15% 
Adicional de Obra 09 S/. 321,161.51 1.57% 
Adicional de Obra 13  S/. 1,543.04 0.01% 
Adicional de Obra 16 S/. 29,363.01 0.14% 




Figura 19. Prestaciones adicionales de estructuras. Fuente: propia 
 
Interpretación: El monto de las prestaciones adicionales de estructuras asciende 












Tabla N° 18. Incidencia de las 
de la obra 
 
Costo de las prestaciones adicionales 
Costo total de la obra 
 
Figura 20. Incidencia de las prestaciones adicionales de estructuras.
Interpretación: Respecto al costo total de la obra, la incidencia de 
prestaciones adicionales en el costo total 


















IV.  DISCUSIÓN 
 
H1: “Mediante un adecuado análisis se determinaran los motivos por los cuales se 
generaron los adicionales de obra de estructuras en la Obra: Refacción y 
acondicionamiento de la Intendencia Aduana Marítima de Chucuito, Callao-2018.” 
 
En la investigación de Mena Gamarra Johnver “Análisis y Propuesta de gestión de 
Presupuestos Adicionales Para Contratos de Obras Viales” (2014). Se concluye que las 
causas que dieron origen a los adicionales de obra se dividen en dos (2), i) por 
situaciones no advertidas al momento de la suscripción del contrato y ii) por 
deficiencias e inconsistencias del expediente técnico. En la presente investigación se 
concluyó que, en el caso de los adicionales 2, 3, 7, 9 y 13 tuvieron origen por 
deficiencias en el expediente técnico de la obra, mientras que solo el adicional de oba 
N° 16, tuvo como origen Situaciones que no estuvieron advertidas al momento de la 
suscripción del contrato.  
 
H2: “Analizando los adicionales de obra se determinará la causa principal que generó 
los adicionales de obra de estructuras en la Obra: Refacción y acondicionamiento de la 
Intendencia Aduana Marítima de Chucuito, Callao-2018.” 
 
En la investigación de Dilas Jiménez, Luz Jhakeline “Causas que Generan 
Prestaciones Adicionales y Ampliaciones de Plazo en Proyectos De Infraestructura 
Municipal” (2014). Se concluye que la causa que más influyo de generación de 
adicionales resultó de factores tales como de estimación, deficiencias en los metrados y 
por no haberse considerado partidas necesarias, es decir por deficiencias u 
inconsistencias del expediente técnico de la obra. En la presente investigación se 
reafirma dicha conclusión ya que de las seis (6) prestaciones adicionales, cinco (5) 
tuvieron como origen deficiencias del expediente. 
 
H3: “Analizando los presupuestos adicionales de estructuras se determinará su 
incidencia en el costo final de la Obra: Refacción y acondicionamiento de la Intendencia 
Aduana Marítima de Chucuito, Callao-2018.” 
 
En la investigación de Dilas Jiménez, Luz Jhakeline “Causas que Generan 




Municipal” (2014). Se concluye la existencia de una afectación económica como 
resultado de la aprobación de prestaciones adicionales l presupuesto público del 
Distrito en un 5.09%, sumando un monto de S/ 495,649.16. En nuestra investigación 
llegamos a la conclusión de que la aprobación de los adicionales de obra de estructuras 







• Las causas que dieron origen a las prestaciones adicionales de estructuras de la Obra: 
Refacción y acondicionamiento de la Intendencia Aduana de Chucuito, Callao-2018, 
se generaron a razón de que en el desarrollo del exp diente técnico principal no se 
realizaron las exploraciones necesarias de las estructuras a demolerse, lo cual se define 
como incorrecciones del expediente técnico de obra. 
 
• De los análisis realizados, se verificó que la entidad y el supervisor de la obra no  
realizaron una adecuada revisión del expediente técnico de la Obra: Refacción y 
acondicionamiento de la Intendencia Aduana de Chucuito, Callao-2018, asimismo no 
realizaron un correcto análisis de compatibilidad del expediente técnico con la 
situación real del terreno. 
 
• De los resultados obtenidos, se observa que la causa principal que dio origen a los 
adicionales de la especialidad de estructuras en la obra: Refacción y 
acondicionamiento de la Intendencia Aduana de Chucuito, Callao-2018, fue por 
insuficiencias del expediente técnico de la obra, significando el 83%  de las causas, 
mientras que el 16.67% se debió a situaciones no adverti as al momento de la 
suscripción del contrato. 
 
• De los resultados obtenidos, se verifica que las pre taciones adicional de estructuras 
inciden en el costo total de la obra Refacción y acondicionamiento de la Intendencia 
Aduana de Chucuito, Callao-2018 en un 2% equivalente a S/ 477,935.98 
 
• En el Perú, los adicionales de obra traen como conse uencia el incremento del costo 
de las obras, ya que su generación no solo está referido al costo de su ejecución sino 
también implica el costo de la elaboración de los expedientes técnicos adicionales, el 
pago de mayores gastos generales como consecuencia de la extensión del plazo y el 





VI.  RECOMENDACIONES 
 
• Considerando que la causa principal de la generación de prestaciones adicionales se 
debe a insuficiencias del expediente técnico, se recomienda seleccionar de la manera 
más óptima posible al proyectista idóneo para el desarrollo del expediente técnico, 
asimismo efectuar una revisión exhaustiva del expediente técnico una vez que sea 
entregado. 
 
• Determinar hitos para la entrega del expediente técnico, de acuerdo a un programa 
establecido, a fin de este se realice mediante entrgas parciales y evitar acumulación 
de documentos para revisión. 
 
• Establecer en las condiciones de contratación del proyectista, la obligación de que se 
utilice en la elaboración del expediente  software qu permitan la compatibilidad de 
los  elementos estructurales y otros. 
 
• Establecer un adecuado sistema de análisis de compatibilid d de los planos de todas 
las especialidades, con la finalidad de detectar incongruencias al momento de 
ejecución de la obra. 
 
• Realizar una adecuada selección del supervisor de la obra, y establecer claramente en 
el contrato su obligación de efectuar una revisión exhaustiva del expediente técnico y 
realizar el análisis respectivo a fin de determinar la compatibilidad de los documentos 
que forman parte del expediente técnico (planos, especificaciones técnicas, memoria 
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VIII.  ANEXOS: 
 
 









































Anexo 4. Matriz de consistencia. 
 
Anexo 1. Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 TITULO: Análisis de adicionales de obra de estructuras para optimizar el costo final de la Obra: Refacción y acondicionamiento de la Intendencia de Aduana Marítima de Chucuito, Callao-2018 
1.- Problema General 1.- Objetivo General 1.- Hipótesis General  Variable 
Independiente 
Dimensiones Indicadores 
¿Cuál es la incidencia de los adicionales de 
obra de estructuras en el costo final de la 
Obra: Refacción y acondicionamiento de 
la Intendencia Aduana Marítima de 
Chucuito, Callao-2018? 
Analizar los adicionales de obra de estructuras 
para determinar su incidencia en el costo final 
de la Obra: Refacción y acondicionamiento de 
la Intendencia Aduana Marítima de Chucuito, 
Callao-2018. 
Mediante el análisis de los adicionales de obra 
de estructuras, se determinará su incidencia en el 
costo final de la Obra: Refacción y 
acondicionamiento de la Intendencia Aduana 















2.- Problemas Específicos 2.- Objetivos Específicos 2.- Hipótesis Especifica Variable 
dependiente 
Dimensiones Indicadores 
• ¿Cuáles son las causas por las cuales se 
generaron los adicionales de obra de 
estructuras que inciden en el costo final 
de la Obra: Refacción y 
acondicionamiento de la Intendencia 
Aduana Marítima de Chucuito, Callao-
2018? 
 
• ¿Cuál es la causa principal por la que se 
generaron los adicionales de obra de 
estructuras que inciden en el costo final 
de la Obra: Refacción y 
acondicionamiento de la Intendencia 
Aduana Marítima de Chucuito, Callao-
2018? 
 
• ¿Cuál es el porcentaje de incidencia de 
los presupuestos adicionales de 
estructuras en el costo final de la Obra: 
Refacción y acondicionamiento de la 
Intendencia Aduana Marítima de 
Chucuito, Callao-2018? 
 
• Determinar las causas por las cuales se 
generaron los adicionales de obra de 
estructuras en la Obra: Refacción y 
acondicionamiento de la Intendencia 
Aduana Marítima de Chucuito, Callao-
2018. 
 
• Determinar la causa principal que generó 
los adicionales de obra de estructuras en la 
Obra: Refacción y acondicionamiento de la 
Intendencia Aduana Marítima de Chucuito, 
Callao-2018. 
 
• Determinar el porcentaje de incidencia de 
los presupuestos adicionales de estructuras 
en el costo final de la Obra: Refacción y 
acondicionamiento de la Intendencia 
Aduana Marítima de Chucuito, Callao-
2018. 
• Mediante un adecuado análisis se 
determinaran las causas que generaron los 
adicionales de obra de estructuras en la 
Obra: Refacción y acondicionamiento de 
la Intendencia Aduana Marítima de 
Chucuito, Callao-2018. 
 
• Analizando los adicionales de obra se 
determinará la causa principal que generó 
los adicionales de obra de estructuras en 
la Obra: Refacción y acondicionamiento 
de la Intendencia Aduana Marítima de 
Chucuito, Callao-2018 
 
• Analizando los presupuestos adicionales 
de estructuras se determinará su 
incidencia en el costo final de la Obra: 
Refacción y acondicionamiento de la 




Monto de los 
adicionales de 
obra 







Anexo 5. Certificado de parámetros urbanísticos 
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